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El presente estudio se estructura de la siguiente manera 
El primer capítulo, corresponde a la introducción de la investigación en la que se presenta los 
antecedentes, la fundamentación científica relacionadas con las variables de estudio; justificación; 
el problema, la hipótesis y objetivos de la investigación. El segundo capítulo, expone sobre el 
marco metodológico; especificando las variables de estudio; la operacionalización de las variables; 
la metodología; tipo de estudio; diseño de investigación; población, muestra y muestreo; técnicas 
e instrumentos de recolección de datos; métodos de análisis de datos y los aspectos éticos. El 
tercer capítulo, se presentan los resultados del análisis univariado y bivariado para probar la 
validez de las hipótesis de la investigación. El cuatro capítulo, corresponde a la discusión de los 
resultados más relevantes del estudio y se contrasta con los antecedentes de investigación y el 
marco teórico. En el quinto capítulo, se formulan las conclusiones a las que llegó de acuerdo con 
los objetivos de la investigación. En el sexto capítulo, se plantean las recomendaciones 
pertinentes en función de los resultados obtenidos. En el sétimo capítulo se presenta las 
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El presente estudio estuvo orientado a comprobar la validez de la siguiente hipótesis de 
investigación: “Existe una relación significativa entre desempeño docente y calidad del servicio 
educativo en estudiantes del 5° de secundaria de la I.E.P.S.M. N°61004, Juan Pablo II, Iquitos, 
2015.”   
Para ello se utilizó el método de investigación cuantitativa, en el nivel correlacional. La población 
de estudio estuvo conformada por 92 individuos entre docentes (25) y estudiantes (67) del 5° de 
secundaria de la I.E.P.S.M. N°61004, Juan Pablo II, Iquitos, 2015.  
La muestra estuvo conformada por 74 individuos entre docentes (20) y estudiantes (54) del 5° de 
secundaria de la I.E.P.S.M. N°61004, Juan Pablo II, Iquitos, 2015, quienes fueron seleccionados 
mediante el muestreo por afijación proporcional y al azar simple; y se les administró una 
Encuesta-Cuestionario para conocer el desempeño docente y la calidad de servicio educativo; una 
escala de Likert para cuantificar los datos y una escala de evaluación para medir el desempeño 
docente y la calidad educativa. 
Los datos obtenidos sobre la variable de estudio: desempeño docente, permiten concluir que 
existe un desempeño docente Alto (50%), en menor porcentaje asumen un desempeño docente 
Regular (45%) y, finalmente, un mínimo porcentaje asume un desempeño docente Bajo (5%).  
Los datos obtenidos sobre la variable de estudio: calidad de servicio educativo permite concluir 
que según los estudiantes de 5° de secundaria existe una calidad de servicio educativo Alto (72%), 
en menor porcentaje asumen una calidad de servicio educativo Regular (26%)  y sólo un mínimo 
porcentaje asumen una calidad de servicio educativo Bajo (1%).  
Los resultados de la aplicación de la Prueba estadística de la Chi Cuadrada (X2), con un nivel de 
significancia α 0.05%, con g.l. 8, permiten inferir que: X2c =  2.908 <  X
2
t = 15,507, por lo que se 
concluye que: Existe una relación significativa entre desempeño docente y calidad del servicio 
educativo en estudiantes del 5° de secundaria de la I.E.P.S.M. N°61004, Juan Pablo II, Iquitos, 
2015, por lo que se aprueba la hipótesis de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
Palabras Claves: desempeño docente – calidad de servicio educativo – docentes – estudiantes – 












The present study was oriented to check the validity of the following investigation hypothesis: 
"Exist a significant relationship between teacher’s performance, and quality of education service 
in students from 5° secondary level IEPSM N ° 61004, John Paul II, Iquitos, 2015. For it, was used a 
quantitative method of research in the correlational level. The research population consisted of 
92 individuals between teachers (25) and students (67) of 5° secondary level IEPSM N ° 61004, 
John Paul II, Iquitos, 2015. The sample consisted of 74 individuals between teachers (20) and 
students (54) of 5° secondary level IEPSM N ° 61004, John Paul II, Iquitos, 2015, who were 
selected by means of the sampling proportional allocation and simple random.  They developed a 
questionnaire-survey to know the teacher’s performance and the quality of education service; a 
Likert scale to quantify the data and an evaluation scale to measure teacher’s performance and 
the quality of education service. Data obtained on the variable of research: teacher’s 
performance, assume that exist a  High level in teacher's performance  (50%), a lower percentage 
assume a Regular level in teacher's performance (45%) and finally  a minimum percentage assume 
a Low level in teacher's performance (5%). Data obtained on the variable of research: quality of 
education service, according to the conclusion of student's perception of 5° secondary level IEPSM 
N ° 61004, John Paul II, Iquitos, 2015. Exist a  High level of quality of education service (72%), a 
lower percentage assume a Regular level of quality of education service (26%) and finally  a 
minimum percentage assume a Low level of quality of education service (1%). The results of the 
application of the statistical test Chi Square (X2), with a significance level α 0.05%, with gl. 8 can 
be inferred that: X2c = 2.908 < X
2
t = 15,507. So it is concluded that: There is a significant 
relationship between teacher's performance and, quality of education service in students of 5° 
secondary level IEPSM N ° 61004, John Paul II, Iquitos, 2015, so the research hypothesis is 
approved and the null hypothesis is rejected.   
 
Key words: Teacher’s performance – Quality of education service – Teachers – Students – 
Secondary level of education.   
